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D A V I D I S  a b H I L C H E H ,  
2-^eati DAviDisabHiL.CHEN Epiftolacmanii 
obfoleta exaratac, & fatis annofae, diu latuerunt 
in ciita qvadam hereditasia Wolmariae, vbi cum 
fordibus, pulvere, vetuAate, carie & blattis,, 
pugnarunt. AuAoir illarum fere vsqvead finem 
vitae cum adverfariis conflixit* qvid mirum II 
exempla ejus elo(jventiae hac contagbne affici-
untur! Has literas aec opinato adeptas, pernici-
ei eripuimus. In fHis lane veluti in tabula, in-
genli, animi, totiusqve mocrtifCnivc Hiichenianaa 
vitas imagtnem propofitam, mtueii pofltimus.. 
Ejus initium habuit Rigse in Livonis circa an« 
num 1561 *), a pacentibus honeftis. Nampa-
ter fuit Thomas HilchenCoilegiimjajoris cfvium 
fenior. Mater Catharina, e geneiofa & nobili 
Kalbiorum ffirpe-
Qyrbus pu-eriiis artatis magiftris vfus fit, nobis 
non innotuit; at tirociuiis iiterarum piteriiium 
pofitis, ad capiendaiS dbdrinas majoresdo&ore» 
*) Libk V. EpifteJaFPitm Epv 10. Ago jam qvadrage* 
ftmum rccunduoi annum &X* ZSaiofcio.x^. 1603^ 
( « ) 
tftiam academicos audire cocpit: primum in Tu-
Vmgiana Academia, vbi toto biennio in opti-
inaruin artium & Jnrisprudentiae fludio verfatus 
«ft. Port, toto anno in Heidelbergenfi Acadc-
mia profecit. Deinde fe contulit in Academiam 
Jngoiftadianam, redor & comes vel fludiorum 
yei itineruin datui Principijuveni AlexandroSlu* 
ccn^, qvocum toto friennio audivit JCtos, qvi 
•um maxime clarebant, & vrbes nobiies exterav-
jjve nationes vifif. 
Ita fex annis in ftudiis dotfrinarum exacflis, 
Cmenfo fludioruin curriculo, iu Patriam rediir, 
partam doiflrinx copiam ad vinni communem 
conferre inllituit, & fe Iiiufti i Dno. Jo. Zanioi-
cio de /.amofcie, fupremo Regni Poicnix Can» 
«ciiarlo & Exercitui m Generaii &c. adaixit. 
Probata viri fcieiitia, alliduitate, fidtqve An, 
1585 muniis Secretarii ad nutamSenatus Kigen-
iis, per qvadiiennium ei impofitum fuit: cum 
fupremum Secretarium ageret, munui iiii Syn-
dici delatum efi, cui iiie nov.m anr.os egregic 
fatisfecit. Eo temporc irriitbant ir.ala iiia pu-
biica & magna vi ingrutbaiit vtxationes maie /a-
«3e B ri 11 ki an% & G i fi a n nr, per qvarum dc-
curfumin tanta teinpefiatii> fccditate <5c pertur-
bationc rerum, is nullumpericuium, nuiiasmo-
lefiias defugit, &prope merfus fuit,cai?.mita-
tmn oppidaiiaruni iiuctibus. la hoc uiuncre 
C  T  )  
qvanta fide verlatus fit, non neceffe eft dieere , 
cum ex teftimonio luculertto ipfi a SenatuRigett-
fi die 10 Febr. 1589 dato, pluribus conftat. 
Soceruin habuit Proconfulem Francifcum 
Neuftadt, natum an. 1540 d. 15 Auguftiindi. 
cecefi Bremenfi: qvi Dorpati matrimonium int» 
erat cum filia Proconfulis Meier. Haec adduxit 
Neuftadio privignam Catharinam ,^qva«n collo-
cayit(noftro Davidi Hilchen Syndico vrbanoAn. 
l^87* 
Confiftorium & fcholas reftauravit, initium 
Bibliothecas vrbicae fecit, & iibros conqvifitos 
idoneo loco repofuit. Typographiam. propriis' 
fumtibus invexit, & ei officinam iibrariam adje-
cit. I11 rcbus falutein, felicitatemqve publicam 
fpedlantibus omnem diligen.tiatn & religioneni. 
fupra inoduin tendere vifusefl;., & maxi-mamiau^ 
dem efi confecutus, de qvibus fingulis & aiiist 
cum in Tefiimonio Senatus Rigenfis*) fatis co« 
piofe fint tradita, multa dicere non eft necefle. 
Nobiiitfitem iivonicam cumRigenfibus difcor» 
jdantem & difcrepantem, reconciiiavit.: Le^ati-
onibus Re^is Poionisc ad Eledores & Principes 
aiiqvot Germaniai, magna cum iaudefua, & v-
tiiitate, funtflus efi. Piures eruditionis fam^ 
nobiies viros adiit peregrinando, pubiicc dif«v 
ceptavit, & vt opinor dilputationes edidit. 
*) V. Clyp. Ifiapc. p. 56. Edi(. nostr* 
+J  C k i  t  n i f ^u f e r i  
f 8 ) 
KTdn 6t(airvtnt iiii Fatroni, confulendo, <K-
rljgiencfo, tueiido & hortando, vt 111. Zamofcius 
Regni fupremus Cancellariuiifinepan, Georgiug 
Frfreiisbach PalatinusVendenfis, MagniDucatus 
Eithnaniie Cancellarius Lco Sapieha, piaeriqve 
*lii Proceres ac primi nominis Senatores Regii, 
<|vos coluit fumma fide atqve integritate, iaudi. 
BusqVe 6elebrav1t, & qvoad vixitinoculishabuit. 
Cum cauiTatf ac negotia Senatus Rig. tradaret, 
Senatores vrbani a Sigiimundo III R. P.admoni-
fl fuerunt, acdem D. JacobiqvarRigas efi, Patri-
bus SOcietatis Jefu tradere. Hilchen nomineSe-
flatus rionTacilecedebat edido, nec de jure Ci-
*itatis aliqvid remittere Oaruens, confra tende-
bat acrius. Hanc rem Rex ita acerbe tuiit, vt 
Hilchen periculuin carceris adiret: fedinterpofi-
tione Zamofcii & aliorum non ita muito poft in 
jjjratiam reccptUs, nobiiitate^ve judicio ac bene-
fici'0 rogio An. i 591 cum duobus fratribus, Jo-
*nne & Thoma donatus efi: ifa nimirum vt in-
fignia gentis Zs»molt'ia"na*(qv«r multarum gens i-
liiaginum erat) famiiia: Hiichenianxdcferrentur, 
fciiicet aurei coloris hafi«' tres tran.vvcjrlae in area 
fiibsa, vt duarumcufpides feorfum, tertise ejus-
^etn mediai, dcorfum fpcdaient. Acceffit 
Ap ra gafeHi clatlnatam eqveftrem coronatam 
cauda pavonii , piumis nativo coiore piclis ex-
piicata. 
9 ) 
Munui Seeretarti Regii; illf a Rege Pblonia 
creditumT provinciamqveNotarii teireftrrs Ven-
denfisfulcepit. In inveftigandis igitur praediorum 
juribus An. 1599. Reipublica: multuin profuit. 
Hilchenii vita non adeo ab ofTenfis vacua fuif* 
Acerrimos adverfarios babuit, Pvoconfulen» Ni"» 
colaum Eich, hujus Generum Thom. Rammr& 
Vicefyndicunx Jac. Godemann, qvem enixi/fime 
juverat & promoverat. Qvomodo enim reHcere 
poflumus, huncGodemannumAn. 1599.Hsiche-
nium flricto gladio in certamen vocafTe, ob iu-> 
fimulatam aerarii pubiici expilationem, qvei» hic 
Yir, cjvi movebatur acriiB & natura iracundior 
erat, non gladio fed recfoise eqvi virga attigit: 
qva olfcnrione in Praetorium vocatus eft, vtrca-
pitis luppliciuiu pofliidie de eo fomejent, qvod 
accidiiTct, nili ab III. Farensbachio manibus in-
vidorum ercptus faiiTet; Is eniin comitatus. in; 
curiam venir, & vt iine mora;Hiichenium dfmit-
terent, pofhiiavit. Tunc foitunis©mnibus, honore 
extnrbatus, iinqvenda iiii erat pafri.&placens v-
xor & Domus, & Viiia Wiber.- hof& Wellerotten t 
nec leqvv.bantur eum Socer, &Socrus, & amfci ju-
cundi, n ulfolaborepaitabona, &t"onqvifitrii&ii,. 
qvorum aniiilio vfhementer concitare aniaioa. 
folet. Hac omnia fuHinuit Vir% ineliori forte 
digniitimus, ita vt a conflar.tiaT houiine chriflb». 
ano digna, & ab aiuVno advcifus cmnes vUo 
( 
molcftias & miierfas munito, non difcederet. 
Otteiiium & qvod excurrit in exilio circuma-
«fhis, inexpe<n:ationejudicii Regiihacnt, vna folius 
iententiae lpe fretus, a iuma Zamofcii bene iaudati 
liberalitate & humanitate in pradio Oriffoviano 
in Foionis fuHfntatus, cjvl ilii holpitium prasfti-
tit adverfo tempore. Hoc pracdium qvod pro-
ferebat (uir.mam duorum millium 11. qvotannis, 
poO mortem Zamofcii redemit, non qvidem vt 
hacrcs fed vt tenutarius. An. 1604 Conjux Ca-
tharina cujus matrrmonium otflena prole auclum 
crat, maritum ili exiiium fecuta eft. Hasc filias 
adhuc tres in Oriifoviano agro peperit. In Epi-
lloiis oppido legimtur hacc nomina liberoruin 
Hilchenianorum: Davides, Francifcus, Aiex-
ander * Jelclia: at qvsenam Sui in curfu vitas, 
fecunda vei adverfa tenuerunt, non nobis inno-
tuir. 
Cum vero Hiicheiiius nofter omnes Juris par-
tes, magno fiudio & pari diligentia tr^lalftt, 
per Clypeum innocentias & ventatis, contra Ri-
geafium calumnias ZamofcirAn. 1604. primuni 
iatine, deinde ttiam Cracovia: german'ce, ano 
feqvei>ti editum, qvo cauiTam fiiam acriuscontra 
•*»Francifctia Ncviftadt, ncpotem fimm Alcxandrum-
•b FJilchcn» haEredcm teftiimcnto rel iqvit, cxprxdio 
Ramracnhof in diftri&u Segcwpidenff 
< 11 •) 
Eichium & Godemannum defendebat, aditom 
ad S. R. M. fibi patefecit. Judicia collegit JC-
torum Paiifienfium, Francofurtenfium, Acade. 
niiae Vittebergenfis, Ingolftadianac, Heidelber-
genfis, Lipfienfis, Jenenfij», HelmAadianac, 
Patavinar, Jurti Lipfii, Jo. Cafciii, Jofephi Sca. 
ligeri, Ifaaci Ca(*auboni, & Friderici Taubman-
ni, cjvi folus ex omuibusGodemannumcomen-
davit & magnopere extulit. 
Rtiiqvit Epifiolas benev multas ad Academias, 
& Do&ofes miifas, qva^exftantinlibro fexto ejus 
Epirtolarum familarium ad.exteros fcriptarum, 
qvac nunqvam prodieiunt, & qvas cumopinione 
multoruiiT defua imiocentiafufcepta, multorum-
qver hommum gratulationibus ab ipfo coiledis, 
vna cuin Decreto Regio, editurus erat, nifi mor-
te prxventus fnilTet. *) 
* Lib VF. Ep. 59. Jo«n. Cafelio ProfcfTori Acadcmi» 
Jtilia: fcr. "Ne igitur iongiu» abeam, cum non igno-
rcm, te maxime' avere fcire, qvo tandcni in ftatt* 
caufla mea cum Rigenfibus fit, ccce mitto arl tc ex» 
emplar Decreti, vt flt qvo lxteris'& amKo grati. 
ficeris, qvi fit iftitis exitus cognofccndi cupidus, 
Spcro tibi pro tuo ftimmo judicio hoc Decretum pro-
bari. Vt temporis ratio tulit, ita latmn eft. Ne 
<lepreeationi» fefficnisqve- mentio in decreto efl*et# 
pluribui rogarunt adverfarii, Spont<*-fe- mihi fa6tu-
ros fati», pecu}iaribus literi« caverunt. Si feccrint» 
ilcbo. Sinon, cciuiinalii Aclio locum in Countii* 
C 12 ) 
Triennium anfe 6xitum cauflac, Godemafftis, 
Eichius, &Rammus, confcientiic teftimonio 
vicTi, territi(£ rationum acrariafum male admi-
riiftiatai um cauffa, diifugiuiir, civitatemqve a 
tergo relinc|vunt. 
Nullum majus morftitiac genas illi accidit, vt 
«x epiflolis pattt, qvam qvod per filium natu 
maximiiin Davrdem, ad eum pervenit, ex qvo 
magiiam trirtitiae materiam habuit. Nam is in-
'vito parcnte ad reiigionem Pontrficiorum fetrahi 
jairiK tlt, fed admonitionibuspatris poflliminio 
rediit & refipuit An. 1609. 
Interitus fanti Fareiibbachii A. 1602 d. 17 Maji 
extin&i, ipff aon modo triAis <3c acerbus fuit, fed 
in-vcmct ftium. Enixe tamcn cos opcram daturo* 
fpcro , vt qvod dcbvnt, prxftcnt Atqve ita propi-
tius Dcus in-eopuni vifccra rctorfit, qvi mihi exi-
tuni injuftiflimc parabant. Qyx mihi caufa gravis 
eft, cur vindici Dco gratias fuppliciter agam , qvi 
fua potenttadc Uiliragatione mihi pixfto fuit, & adver-
fus ingentcm imprcborum confenfum multorum ho-
mirrom (Jpinioncm de tn.c.a> innoccntia fufu.ep^km, 
«onfirmavit. Multi funfrqjvi fannm & honorem mt-
h» gtratirlcnturA'oce A fcnpto Ifta a mc collefta v-
»a cum Dccrcto cdcntur Lublino d. 7. Jul A 1609." 
Latinit^ hirun» Epiltolarum in cvilio fcriptarum, 
qvas cafu paravhntH , eil fine atTc&Uionc , pura , fa-
tis eiegacti, lcnittfi? f*£e Ubcr»a ctfi non verbi» c«k* 
( 13  > 
obitus Zaiiiofcii An. 1605. illi etiani gravi.5 dc-Iu-
duofus fuit, qvi in horum morte vel amicorum 
fvaviirunorum vel fautorum maximorum jaclu-
rain fccerat. Danieli CrameroDouori Stetinenfl 
fcribit Ailo 1607. (llix. VI. Ep. 20 )" Decreveram 
ifthic iigere pedeni, fed voluntas mea cum reli-
gione certamen inire recufat. O fides ! fides! 
qvot lemper tnihi ateturbae, inolefiia:, infidise! 
Vult Heroina Zamolcii oiiin nofiri, (hxc efi 
conjux b. Zamofcii) vt me obligem ad romana? 
religionis ifthic promovendac fiudiiam." 
lnitio belli livonici An. 1601. .-1-602. 1603. 
de Repubiica muitis nominibus bene meruit, 
nulla nifi a confcientia mercede: & qvod maxi-
«ie ei honori fuit, qvatuor arces livomcas recu-
peravit & Iiofiibus eripuit. Ub. I. Ep. 60. ita 
l c r i b i t :  V e r f o r  i n  c a d r i s ,  n u l l u m  p e r i -
culum refugix5- mittor ad hofiilia c.oi-
l o q v i a a b  1 1 1 .  E x e r c i t u s  D u c e ,  o b f i d i s  
1  o  c  u  m  f u b  e o ,  f u m p t f r  m e o  m i l i t o .  d .  
4. 0$. 1603. Eo obfidss arx We i (fe n fi-e i n 
inpotef ia tem R. P.  reda^a  ef i .  Deinarces  Hel-
met, Ermes <& Mari seburgum adduntur. 
Oppugnantibns arcein Feiinum fe immifcuit, 
prius qvam Sveci certaminibus & crebris maxi-
morum tormentorum idibus fatigati & vitffi cx 
arce difcederent, ^ccurrit Farensbachio faucio 
tulnere grayi, <|vod vitx iincicn Heroi attulit-
C «4  )  
Seripfit tum Nofler Farensbachii moi ibundi nnmi-
«e Epidolas iilas memorabiles ad Regem Poloniar ̂  
& Confiliaiios Regni, qva: Farensbachiograpliiae 
anne>re funt, & iw epiflolis commemoratisetiam 
inveiiiunmr, in qvibus moriirnsHiithcnio noltro 
tutclam liberorum fuorum credid't. 
Erat Hilchenius abhypochondriii male affedus. 
Cauila crat Iloniachui' vitiofus cjvcjti btllo crat 
naclus livonico. In vrbem patrtam nunqvam. 
rediit, vt mihi verifimile. An. 1609. die 3. 
Nov. fcribit poft exitum litis fux: Cur tardnu 
in hoc meo liwnico itwers, & in brmuam pvo. 
feram, ccram exponam. Item die 16. Decembr. 
tjuideiu anni: !tev ttieum livonicuut tu ievtiam 
feptirunnam pvcfcro, non vlterinf. Ad Fr. Tr.ub-
mnnnum: Rebiir weir jatn pacatis ,admajcra ms 
eottferam in Patriavi, qvce magir tne videre o-
ptat, qvam cxpeffiat. At nunqvam hoc iter in-
greifus efl. In tenui corpufculo vigebat ingens 
animus, cujus vires non Fortuna fed virtus fove-
bat. Etiam fi fratftus illabatur orbis, ipfe cum 
Horatio teftatur, forc tamen vt propitio Deo, 
impavidum feriant ruinx! Vixit vltra annos qva-
draginta novem. Epiftola vltima ab illoreiida, 
eft de die 4. Junii An. 1610 in OriiToviano vbi 
fcribil: omnino intra hunc menfem ahibo. Abiit 
iliuc qvo priores abierunt, demigravit, diicelfit 
ex  hac  sc rumnok  v i t a ,  t e l  eodem meafe  ex  
(  "5  >  
Oriilbviano auf alibi, vcl lerios! Vbi enfm obdor-
miverit, qvomorbooppreflus, qvaixio cxtindtus 
ftt, vbi corpus vel funus conditum, qvis nobis. 
hoc#expcdiet? Qvid conjugi, qvid liberis, qvi-
bus haud moderat.? indulgentiic, five non ita 
mitis feveritatis parens erat, vt.ex Epiftolis perfpi-
cimus, qvidvno verbo vltro Suis acciderit, peni-
tus nos fugit atqve incei tum eft. 
Neqve tamexi duhzis omnino erat aiiis, immo 
iracundior, & movebatur acrius, qvod fatis ii-
q.vet ex jurgio iiiito cum Godemanno, & ex eo 
qvod Jegitur 4n chartas trajnjiiatum, vt Arndtius 
& Gadebufch, Hiichenii biographi meminerunt: 
fciiicet de muiiercuia cui mitram bacuio ciejece-
rat. Qvod autem narratur de qvodsm fervuio 
Carteilani Dorpatenfis Leniek, qvemnoiier con-
duxit, cuiqve mandavit, vt qvendam Marthiam 
Treyden glande piumbea trajiceret, in ancipiti 
lia?ret animus, vt feam rem abinvidis & maievo-
lis hominibus confidam <Sc emenritam putemus. 
Nuiiibi de hac re aiiqvid inEpiftoiis iegimus, Sc 
omnia nos fvadent credere in hac reaiiqvamho-
minum malitiam intercefliiTe, qvse refeiiitur tefii-
monio ejusdem Caftellani Dorpatenfis Leniek in 
Ciyp. Inn. p. 67. Fac qvarfo, hanc non eflc 
maiitiofam obtredationem. cur Godemannus fi* 
luiflet ? cur non qveltus eflet de tamnefandofla* 
jjitio ? Odium certe Hilchenio coiiilare uifui 
1 1 « )  
eflTet in icripfo foraiulis typograpliicis edito vbi 
Hilchemum iudignis modis laceravic , qvod proh 
dolor! maxime qvx&tum, nuliibi ijobis conti-
git, nec oculis noflrii viiqvam uiurparelicuig 
Nunc adhuc de fcripti* hujuc Viri ionga digni 
nicinorla, breviter erit dicendum, qvifemelat-
qve iterum in Eptftoits fuis, propriis ir.geinuit 
inaliij Pag. 200. Sotur ego mifer iSenniutu fpi-
rans^ non adfpiro ad -alta, fi modo hutin ferpm-
temjvjliiia fublevaret. Ontnia mihi dirogmtuy 
conjiantia & integritas maneant, & abeant we. 
cttm ad ceternitatem. Scripfit bene multa, atta-
men yauci ex Noftratibus aliqvid fcriptorum ejus 
inlpexe unt. Ipfe fcriptoruin fuorvm maximam 
parlm abfolvit patria exfui ab Annis 1600. vsqv« 
ad Annos 161 o. 
Seqvitur iam fpicilegium dodlorum faborum 
Hilchenii, qvi nobis innotuerunt: occiderunt 
qvafi, ne fe oble&ent pofteri, qviqve omnes apud 
amatores^niagno pretio funt.Scripta qvaeafterifci 
nota legmitur, nobis confeftari nullo modo licuit, 
t Oratlo qva III. & Magnif. Dnis Comiffariis 
Regiis noipine Senatus & Civitatis refpondet 
pav. Hiichen Rig* 4to 1589. 
2, Civitatis Rigenfis TransacfHo HveContraiflu» 
inter fpedabilem Senatuin ex yna , & Comu-
«itatem 
( 17 ) 
nitatem nec non vniverlos incolas Regia? Civi-
tatisRig. exaltera parte, mediante amicabili 
eompofitionc infra fcriptorum Regiorum 
Comminariorum initas , &tanquam inperpe* 
tuumvaiiturus, publico juramento in prxtorio 
confirmatus, die SEVERINI,, qvi erat 26» 
\1. Aug.A.C. 1589, & germanice SKigifcfeec 
@tabt ^3erbrad). &c. Mfcrpt. 
3. *) Academi» Zaraofcianas recens inflitut* in-
timatio. Riga; 1 594.4. 
4. Orationes tres Nikolai Ekii proconfulis, Dav, 
Hiichen, & Joannis Rivii., habita; 1594* 
111 inflauratione Scholx Rigenils. Rigas 
1597- 4-
5. *)Livonia; fuppiicantis ad Regiam Majefli-
temOratio. Cracoviae 1597. 4. & [ Ruinigvo 
adhuc fub preio.] 0* M.$•((!£• 
*) EpifloJa gratulatoria a^ III. Leonem Sapie-
iia de feiici ipflus cum Eiifab, Radzivilea ma« 
trimonio. Rig« 1 599. 4. 
7. Troflbrieff an den Erieucht. vnd Wollgeborn. 
Herrn GeorgFarensbach, ErbherrnaufKark* 
hufs, Woivoden, Feldoberflen der LiefFL 
Rittcrfchafft, iu Tarwafl und Ruien Haupt* 
mann. (Oratio in obitunr Conjugis Sophi* 
ex antiqva flirpe Firxianorum. ) von Davtd 
Hilchen Kccniglichcii Secretario. Ausm Lt« 
( * ) 
(  18  }  
fein. verdcutfcbt. Riga 4. bey Mollyn 1599. 
Oratio ergo non erat fermone jfctrio ab 
iiii,tip fcripta. Vbi latet textus Qrigina-
iis ? 10 
$, * ) Oratio Salomoni £ FrcnceLinlciipta. Helmft. 
* 16e>3. Frenceliuj» ifte iufidiisrJic. Ekii R.igas ex-
tfn&us erat. 
9. Clypeas innocentiae & veritatis. Zamofcii. 
1604. 4.& Ruini 8vo i8oS* 
j o. *)Item germanice: GegenwehcderUnfchulJ 
u. W^ahrheit, wider Godemann &c. Verfio au^ 
dior, Cracovia: 1605. 
ti. *)Carmen in obituin Solikovsky Archiep. 
Leopolienfis & oratio. 1604. 
X2. *)Votum nuptiale Joanni Danielowicz. S. 
R. M. Iitcifori , Capitaneo Btlzenfi iufclri-
ptum. 1605. 
1*3. *) Votum nuptiis Stanislai Zolkievsky Palati-
ni Kiiovienfts R. P. Ducis Campeftris, dcfli-
natum. Lachico (polonico) flyio. Zamofcii 
1,60 s. 
14. *)Elogium 111. Herois Zamofcii. Zamofcii. 
1605. Eflq,yoqve in Germania recufum. 
15.*) Oratio Anti-Carolina (fujb fido nomine 
ittpre voJUiit. ) 1606. 
( 1 * )  
16. Jambicum Dunamundenfe» 1608. 
17. VitaMll. Georgii Farensbacb, Palatini olim 
VendenfisZainorcii. 1609 &Rifini'8.vo 1803*. 
18- *)Qratio. in Cafparem a Dcenhof heredem 
in Idwen. 1609«, 
»9. Fpiftoias D. Hilchen , obfolefa manu ejfara-
tsr & fex iibris digeflae ab An. 1600 vsqVe 
ad Annum 1610. partim in Poioaia, Zamo-
scii, -in agro Oriisoviano, partim in caftrifr 
daraute "bcilo Kvonico confcriptsc & in ViJinn 
Voiumen coik^tie, vbi 71 5. Epiftoiac iegun-
tur. 
L'b. I. Ad Archiepiseoposr Regem Polonfx 
& S. Ordinis homines 133 Epiflolas fcriptze. 
Lib. II. Epirtoias 115 ad Principesr Paiati-
nos, CafleIianosT Matfchaicos» Thefauria-
rios mifljr. 
Lib. III. Epiftolac 89 alTeno nomine exarat», 
vna cum litcris Nobiiitatis Hilchenianorum, 
Lib .IV- Epilloiae 1 5 nOmineFjurensbachiibc-
ne multo iaudati, eiaborat*. 
Lib. V 271 Epiftolarum famiiiarum. 
Lib. VI. 92 Epiiloiarum famiiiarfum ad ex-
teros, hoc Germanost Italos, Gaiios, vi-
ros dodos, miifarum. 
Ne commendatio innocentiae cum moite 
ektinguatur, fed cum pofleritate con.municetur. 
(  30  )  
dum hic Vir, XJI. Farensbachio olim arternum 
fymbolum jere fuo pofuit, ponamus et iam nos 
<jvi nonprocul a prscdio Weflerotten nati lumus, 
Ki, ftanuo no/lro, poft duo Secula, hoc qvale-
cunqve monumentum. 
At Tu humane Viator! cum aliqvando Gau> 
jam, Pontone Hiicheniano trajicis, qvamqvam 
feOinas, non e/1 inoralonga ingcmilcere malis 
jioOri Hilchenii, perfoiuto Portitori. oboio^ 
«urras« 
